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Resumen: Este trabajo busca determinar cómo está formada la colección del Centro de 
Documentación e Información del Instituto Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 
Argentina), cómo ha ido evolucionando en estos últimos 10 años y cómo está siendo utilizada. 
El conocimiento de estos datos permitirá realizar una distribución racional de los recursos con 
los que cuenta y poder tomar decisiones acerca del descarte de materiales, y del desarrollo o 
fortalecimiento de la promoción dirigida a los usuarios que aún no aprovechan el CDI.  
El registro adecuado de las consultas y los préstamos y su posterior análisis, sirve para 
demostrar ante las autoridades del Instituto el uso que se hace del mismo, y por que es tan 
necesario conseguir fondos económicos.  
La evaluación se ha llevado a cabo mediante la aplicación de técnicas estadísticas. Este tipo de 
evaluación permitirá conocer el tipo de fuentes más utilizadas, su frecuencia de uso, y otras 
características que presentan los usuarios en sus hábitos de información. Esto permitirá 
conocer las fortalezas y debilidades del Centro y su evolución a través del tiempo y así poder 
realizar, entre otras cosas, un adecuado desarrollo de las colecciones. 
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1.1 El Instituto de Investigaciones Gino Germani 
 
Es el único Instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y uno de 
los mas importantes del país, en el que trabajan actualmente, 133 investigadores provenientes 
de las distintas carreras y disciplinas que integran la Facultad de Ciencias Sociales, 272 
becarios y 133 auxiliares, sumando un total de 538 personas, además del personal 




Tiene su origen en la década de 1940, cuando el historiador Ricardo Levene, profesor de 
Sociología, organiza el Instituto de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras. 
El proyecto de estudio de la Argentina contemporánea entusiasmó a un grupo de jóvenes 
estudiantes de Filosofía, entre los que se encontraba Gino Germani. La lectura de trabajos 
realizados en Estados Unidos y Europa ayudó al grupo a proyectar las primeras 
investigaciones. En 1945 los avatares de la política alejaron de la Universidad los proyectos de 
investigación sociológica.  
El retorno de Gino Germani a la Universidad en 1955 y las amplias perspectivas que se 
visualizaron para las ciencias y especialmente para las ciencias sociales, permitieron la 
creación del Departamento de Sociología y la reapertura del Instituto de Sociología hasta 1966, 
año en que el golpe de estado y la intervención a las universidades desbarataron este proyecto 
institucional. 
Desde esos acontecimientos y hasta fines de la década de 1980, las pertenencias del Instituto 
recorrieron diversas oficinas sin control alguno.  
En 1988 se crea formalmente la Facultad de Ciencias Sociales integrada por las Carreras de 
Sociología, Ciencia Política, Comunicación, Trabajo Social y Relaciones del Trabajo.  
Después de un período de normalización, se aprueba el estatuto del "Instituto de 
Investigaciones Gino Germani", que ordena y reglamenta su funcionamiento. El nombre con el 
que se identificó al Instituto, en el momento de su creación, es un homenaje a la trayectoria del 




Los investigadores, becarios y auxiliares se agrupan en áreas, proyectos y programas que 
cubren gran parte de los ejes problemáticos de las ciencias sociales contemporáneas. Además 
de los trabajos de investigación el Instituto se vincula con las demandas emergentes de la 




1.2 El Centro de Documentación e Información 
 
El CDI es el nexo de acceso a la información científica para el desarrollo de las actividades 





Mabel Stillman Kolesas, Jefa de Departamento 
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Horario de atención 
 





El CDI es de consulta pública. Los usuarios pueden diferenciarse en 3 tipos: 
 
a) todas las personas que integran el Instituto (docentes e investigadores, becarios, auxiliares, 
tesistas  personal de administración y servicios). 
 
b) todas las personas que pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales, sean estudiantes o 
docentes 
 





La Colección está formada por monografías (libros, actas de congreso, conferencias, etc.) y 
Revistas. 
La Colección de monografías consta de aproximadamente de 2.677 documentos. 






a) acceso a la colección y consulta en sala  
La Biblioteca posee un sistema de estantería abierta, esto significa que los usuarios pueden 
acceder a la colección sin ninguna restricción, consultarla y retirar el material para la lectura en 
sala o para fotocopiar. 
 
b) servicio de préstamo 
El servicio de préstamo a domicilio solo se ofrece a los miembros del Instituto. La duración del 
período de préstamo y la limitación del número de documentos están condicionadas por la 
categoría a la que pertenece el usuario. 
 
c) préstamos interbibliotecarios (se realizan a través de convenios de cooperación entre 
Bibliotecas) 
 
d) acceso a Internet  
La Biblioteca posee una terminal para la consulta, accesible para alumnos, becarios y docentes 
de la Facultad.  
 
e) acceso a bases de datos  especializadas y búsquedas 
 
f) diseminación selectiva de la información 
Destinado exclusivamente para docentes y alumnos de postgrados. Permite obtener una lista 
de citas de los documentos, impresos o en formato electrónico, ingresados durante la última 
semana o el último mes, según los temas de su interés.      
  
g) acceso a la página web del Instituto y al catálogo del Centro 
www.iigg.fsoc.uba.ar 
 
h) Archivo de Historia Oral 
Su consulta es pública. Hay una Terminal destinada para su consulta. 
 
Además de la atención al público y las tareas técnicas correspondientes, el Centro tiene a su 
cargo la normalización editorial de los Documentos de Trabajo, Informes de Investigación, 
Informes de Coyuntura, Eventos Académicos y otras publicaciones y su difusión en 





1.3 El análisis de la colección y de la circulación del material 
 
Conocer cómo está formada la colección, cómo ha ido evolucionando en estos últimos 10 años 
y cómo está siendo utilizada es una de las tareas más importantes que tiene que abordar el 
Centro, con el fin de realizar una distribución racional de los recursos con los que cuenta y 
poder tomar decisiones acerca del descarte de materiales, y del desarrollo o fortalecimiento de 
la promoción dirigida a los usuarios que aún no aprovechan el CDI.  
 
El registro adecuado de las consultas y los préstamos y su posterior análisis, sirve para 
demostrar ante las autoridades del Instituto el uso que se hace del mismo, y por que es tan 
necesario conseguir fondos económicos. Además, en el Centro, solo trabajan 2 bibliotecarios 4 
horas por día, lo cual a veces es insuficiente debido al volumen de consultas y trabajo técnico. 
 
La evaluación se ha llevado a cabo mediante la aplicación de técnicas estadísticas. Este tipo de 
evaluación permitirá conocer el tipo de fuentes más utilizadas, su frecuencia de uso, y otras 
características que presentan los usuarios en sus hábitos de información. Esto permitirá 
conocer las fortalezas y debilidades del Centro y su evolución a través del tiempo y así poder 






- el tipo de público y la frecuencia con la que consulta el Centro 
- cómo está conformada la colección, las características de la misma y su crecimiento anual 




Para el análisis se han tenido en cuenta las siguientes variables: 
 
1. Los usuarios 
a) tipo y cantidad de usuarios internos  
 
2. La colección 
a) tipos y cantidad de documentos 
b) idioma de los documentos 
c) país de edición (solo para los libros) 
d) fecha de publicación (solo para los libros) 
e) tasa de crecimiento anual de la colección 
 
3. Uso y disponibilidad del Centro 
Objetivo: conocer el número de entradas que se producen en la biblioteca en un tiempo 
determinado. 
f) visitas a la biblioteca per capita 
 
4. Uso y disponibilidad de los materiales 
Objetivo: conocer como están siendo utilizados los documentos que componen la colección a 
través de las consultas en la biblioteca y de los préstamos realizados 
g) circulación per cápita  
h) préstamos anuales   
i) nivel de préstamo (numero total de documentos prestados/numero total de documentos de 
la biblioteca) 
j) correlación entre el total de documentos prestados y el total de usuarios 




Materiales y métodos 
 
Los datos referidos a los usuarios internos del Centro se han obtenido de la página web del 
Instituto, así como de bases de datos internas que posee la Secretaría. 
 
Los datos referidos a la colección han sido obtenidos de las bases de datos en Winisis de libros 
y revistas. Para esto se han realizado varias búsquedas, para obtener los siguientes datos: 
- total de libros, de analíticas y de revistas  
- idioma de los libros y las revistas 
- país de edición y fecha de publicación de los libros  
Debido a que lo libros poseen el número de inventario como signatura topográfica, y no son 
clasificados temáticamente, no fue posible obtener datos referidos a la temática de los mismos. 
 
Los datos referidos a las consultas y los préstamos, se han obtenido de una planilla Excel que 
el Centro utiliza para registrar estos datos. Es una planilla casera, que fue implementada en el 
año 2006. Con la realización de este trabajo Se ha notado varios errores que serán corregidos 








El Instituto de Investigaciones Gino Germani tiene un staff de 538 personas, de las cuales 133 
son investigadores, 133 auxiliares, y 272 becarios. El staff es variante, sobre todo el de 
becarios y auxiliares. 
 
Aquí solamente se pueden cuantificar los usuarios internos, los que pertenecen al Instituto, 
pero no hay que dejar de tener en cuenta a los usuarios externos, compuestos en su gran 
mayoría por alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, como así también de 
otras Facultades de la UBA (Psicología, Filosofía y Letras, Económicas) y de otras 
Universidades y Centros de Investigación del país y del exterior. 
 
A través de la planilla de consultas, se observa que el Centro de Documentación ha recibido en 





Instituciones f % 
UBA- F. de Ciencias Sociales 550 83,33% 
UBA- F. de Filosofía y Letras 24 3,64% 
Universidad T. Di Tella 15 2,27% 
Flacso 8 1,21% 
UBA- F. de Ciencias 
Económicas 6 0,91% 
UBA- F. de Psicología 6 0,91% 
Universidad Kennedy 6 0,91% 
Universidad de La Plata 5 0,76% 
UBA- CBC 4 0,61% 
Universidad del Salvador 4 0,61% 
CEA 3 0,45% 
Universidad del Salvador 3 0,45% 
Cruz Roja 2 0,30% 
Empresa financiera 2 0,30% 
Hospital Italiano 2 0,30% 
Escuelas secundarias  2 0,30% 
UBA- Facultad de Derecho 2 0,30% 
UBA- Facultad de Medicina 2 0,30% 
UMSA 2 0,30% 
Centro de Estudios Histórico-
Rurales (La Plata) 1 0,15% 
Consultora privada 1 0,15% 
Universidad Maimonides 1 0,15% 
Ministerio Trabajo 1 0,15% 
Museo del cine (gobBsAs) 1 0,15% 
Particular 1 0,15% 
UBA- Facultad de Ingeniería 1 0,15% 
UCSES 1 0,15% 
UNCUYO (Mendoza) 1 0,15% 
Universidad de Palermo 1 0,15% 
Universidad de La Matanza 1 0,15% 
Universidad Marina Mercante 1 0,15% 
TOTAL 660 100,00% 
 
 
De otros países 
 
Instituciones país f 
Univ. Complutense España 6 
Univ. de la Frontera Chile 5 
Univ. Sorbona Francia 5 
Universidad IIUAV de 
Venecia Italia 4 
Univ. Sao Paolo Brasil 4 
Univ. Kansas EEUU 4 
Univ.Quebec Canadá 3 
Univ. Católica Chile 2 
Univ. Católica Colombia 2 
Univ Berlin Alemania 2 
Univ. New York EEUU 2 
Univ. Autónoma Madrid España 2 
Univ. Cambridge G Bretaña 2 
Vice-Ministerio de la Mujer Bolivia 1 
Univ. Bielefeld (doctorado) Alemania 1 
Univ. Chicago EEUU 1 




Univ. Utrecht Holanda 1 
Telaviv University Israel 1 
Univ Padova Italia 1 
Univ. Puerto Rico 
Puerto 
Rico 1 
Univ. Lund Suecia 1 
Univ. Central Venezuela 1 




1. Análisis de la colección 
 
a) Tipos y cantidad de documentos 
 
Libros Analíticas de libros total 
2677 1326 4003 
 
Revistas  abiertas cerradas total 
 12 331 343 
 
La colección de la Biblioteca incluye 2677 libros y 343 títulos de revistas , de las cuales solo 12 
son abiertas. El Centro de Documentación realiza además analíticas de los libros de 




Tasa de crecimiento anual 
 
Este indicador nos permite conocer la tasa de crecimiento de la colección durante el período de 
un año.  
 
cantidad de volúmenes al 01/01/2007 = 
2677 
cantidad de volúmenes 1 año antes = 
2452 
TC 2006   
TC %  
0,09 9  
 
cantidad de volúmenes al 01/01/2006 = 
2452 
cantidad de volúmenes 1 año antes 
=2209 
TC 2005   
TC %  
0,11 11  
 
La tasa de crecimiento de la colección durante el año 2005 fue de 0,11 (243 libros) y durante el 





Libros*               
Ingles Español Portugués Francés Alemán Coreano Italiano TOTAL 
289 3373 24 296 8 7 6 4003 
* Incluye registros de monografías y analíticas.     
 
Respecto a los libros, la mayor parte de la colección de la biblioteca se encuentra en idioma 
español (71,31%), luego le siguen los libros en francés e ingles (10% cada uno).  
Los libros de estos tres idiomas suman el 92 % de la colección. 
El 8% restante, son libros de portugués, coreano, alemán e italiano, algunos bilingües y otros 
de los cuales no se ha podido determinar el idioma por poseer el campo correspondiente vacío 
en la base de datos. 
 
 
País de edición 
País de edición

























































La mayor parte de los libros de la biblioteca, están publicados en Argentina (42%) 
Un 19% de los libros en Francia; un  6% en Estados  Unidos; un 5,60% en Perú; un 4,86% en 
España; un 4% en México. El casi 20 % restante, son libros publicados en Chile, Corea, Gran 
Bretaña, Bolivia, Singapur, Venezuela, Brasil, Uruguay, Canadá, Japón, Colombia, Italia, 
Ecuador, Paraguay, Alemania, Holanda y Suecia. 
 
 



















Revistas             
Inglés Francés Español Portugués Alemán Italiano TOTAL 
32 11 261 31 1 7 343 
 
 
Se observa que la mayor parte de los títulos (261) se encuentra en idioma español (76%).  En 





3. Uso y disponibilidad del Centro 
 
Visitas a la biblioteca per capita 
Mide el número de entradas que se producen en la biblioteca en un tiempo determinado. 
 
2005 prestamos 125 
  consultas  272 
  TOTAL 397 
2006 prestamos  206 
  consultas  442 
  TOTAL 648 
 
Para realizar este cálculo se tomaron en cuenta las visitas al Centro, registradas tanto en la 
planilla de consultas, como en la de préstamos. 
Se observa que en el 2006 aumentaron las visitas considerablemente. 
 
Promedio de visitas por día 
 
275 días al año ------------------- 397 visitas en el año 2005 
1 día -------------------------------- 1,4 visitas por día 
 
275 días al año ------------------- 648 visitas en el año 2006 




4. Uso y disponibilidad de los materiales 
 
 
Circulación per cápita  
Mide el número de documentos que circulan en la biblioteca en relación a la población de la 




Se tomaron como valores los documentos prestados sobre el total de la población que 
pertenece al Instituto independientemente de si alguna vez sacaron material en préstamo. 
 
2004 2005 2006 





Se tomaron como valores los documentos prestados mas las consultas sobre el total de la 






Se observa un alto nivel de circulación per cápita en el segundo cálculo, ya que en este se 
sumaron las consultas más los préstamos. 
 
 
Consultas. Período 2005-2006 
 
En el año 2005 se registraron 272 consultas y 442 en el año 2006, notándose un incremento 
considerable de las consultas (VER aclaración en las observaciones). 
 
De las 714 consultas en el período 2005-2006, 660 (92%) fueron de usuarios argentinos y 54 
(7%) de personas extranjeras. 
 
Argentina - procedencia f % 
UBA- F. de Ciencias Sociales 550 83,33% 
UBA- F. de Filosofía y Letras 24 3,64% 
Universidad T. Di Tella 15 2,27% 
FLACSO 8 1,21% 
UBA- F. de Ciencias Económicas 6 0,91% 
UBA- F. de Psicología  6 0,91% 
Univ. Kennedy 6 0,91% 
Universidad de La Plata 5 0,76% 
UBA- CBC 4 0,61% 
Universidad del Salvador 4 0,61% 
CEA 3 0,45% 
Univ. Salvador 3 0,45% 
Cruz Roja 2 0,30% 
empresa financiera 2 0,30% 
Hospital Italiano 2 0,30% 
secundario 2 0,30% 
UBA- F. de Derecho 2 0,30% 
UBA- F. de Medicina 2 0,30% 
UMSA 2 0,30% 
Centro de Estudios Histórico-Rurales 
(La Plata) 1 0,15% 
consultora privada 1 0,15% 
Universidad Maimonides 1 0,15% 
Ministerio Trabajo 1 0,15% 
Museo del cine (gobBsAs) 1 0,15% 
Particular 1 0,15% 
UBA-F. de Ingeniería 1 0,15% 
UCSES 1 0,15% 
UNCUYO (Mendoza) 1 0,15% 
Universidad de Palermo 1 0,15% 
Universidad de La Matanza 1 0,15% 
Universidad de la Marina Mercante 1 0,15% 
TOTAL 660 100,00% 
 
Los usuarios argentinos que más consultan la biblioteca pertenecen a la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA con un total de 550 consultas en los dos años (83%). Luego le siguen en 
cantidad de consultas la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA con 24 consultas (3,64%); el 
Instituto Di Tella con 15 consultas (2,27%); Flacso con 8 consultas (2,8%); la Facultad de 
Ciencias Económicas y la la Facultad de psicología de la UBA y la Universidad Kennedy las 3 
con 6 consultas cada una (0,91%) y el resto con menos de 5 consultas. 
 
Es evidente que la mayor cantidad de consultas son efectuadas por alumnos y docentes de la 
UBA, en especial de la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
Del exterior, en el período 2005-2006, se registraron 54 consultas de 17 países diferentes, de 
los cuales España con 8 consultas; EEUU y Chile cada uno con 7 consultas, fueron de los 
países que mas consultas se recibieron. 
 
Exterior- procedencia País f x univ. 
Univ. Complutense España 6 
U. de la Frontera Chile 5 
Univ. Sorbona Francia 5 
Universidad IIUAV de Venecia Italia 4 
Univ. Sao Paolo Brasil 4 
Univ. Kansas EEUU 4 
Univ. Quebec Canadá 3 
Univ. Católica Chile 2 
Univ. Católica Colombia 2 
Univ  Berlín Alemania 2 
Univ. New York EEUU 2 
Univ. Autónoma Madrid España 2 
Univ. Cambridge Gran Bretaña 2 
Vice-Ministerio de la Mujer de 
Bolivia Bolivia 1 
Univ. Bielefeld (doctorado) Alemania 1 
Univ. Chicago EEUU 1 
Univ. Helsinsky Finlandia 1 
Univ. Manchester Gran Bretaña 1 
Univ. Utrecht Holanda 1 
Telaviv University Israel 1 
Univ Padova Italia 1 
Univ. Puerto Rico Puerto Rico 1 
Univ. Lund Suecia 1 
Univ. Central Venezuela 1 
  TOTAL 54 
 
 
Respecto a las instituciones de las cuales provienen los usuarios, se registraron 24 
diferentes entre las cuales, 6 consultas fueron de la Universidad Complutense de Madrid 
(España); 5 de la Universidad de la Frontera de Chile; 5 de la Universidad Sorbona de Francia; 
4 de la Universidad IIUAV de Venecia; 4 de la Universidad de Sao Pablo de Brasil; 4 de la 
Universidad de Kansas de EEUU; y las demás de las otras instituciones. 
 
En relación a las consultas por mes, se observa en el período 2005-2006 que los meses de 
menor consulta son los de febrero (24) y los de julio y agosto (36 cada mes) 
Esto es lógico debido a que estos son meses de receso en la Universidad. 
 









































 Año 2005 Año 2006  
Mes frec. frec.  
Febrero 4 20 24 
Marzo 33 37 70 
Abril 21 48 69 
Mayo 16 44 60 
Junio 22 69 91 
Julio 5 31 36 
Agosto 13 23 36 
Septiembre 43 39 82 
Octubre 60 49 109 
Noviembre 47 52 99 
Diciembre 8 29 37 
total 272 441  
media 25 40  
media sin meses de 
receso 31 46 
    
mediana 21 39  
moda no hay no hay  
varianza 348 205  
desvío típico 19 14  
rango 56 49  
 
Teniendo en cuenta estos meses, la media de consultas por mes es de 25 para el año 2005 y 
40 para el año 2006. Sin tener en cuenta los meses de receso, la media para el 2005 es de 31 
y para el 2006 es de 46, notándose un incremento en la misma. 
 
La mediana para el 2005 es de 21 y para el 2006 de 39, notándose una similitud con la media. 
El desvío típico de los datos es de 19 en el 2005 y de 14 en el 2006; la varianza de 348 en el 
2005 y 205 en el 2006. El rango es casi similar en los dos años: de 56 en el año 2005 y de 49 
en el 2006. 
 
 
Préstamos. Período 2004-2006 
 
La cantidad de préstamos totales para este período es de 401, notándose un fuerte incremento 















Se observa que el año 2006 es el de mayor préstamo, con un total de 206 préstamos, lo cual 
corresponde al 52% del total de los préstamos realizados durante este período. 
 
El año 2005 con 126 suma el total del 31% y en el 2004 con 69 préstamos suma el total del 
17% respecto del total. 
 
AÑO prestamos % 
2004 69 17 
2005 126 31 
2006 206 52 
TOTAL 401 100 
media 134  
 
La media de préstamos anuales es de 134. 
 
En el año 2004 se realizaron 15 préstamos de revistas y de 54 libros; en el 2005 42 préstamos 
de revistas y 84 de libros; en el 2006 60 préstamos de revistas y 146 de libros. 
 













En los tres años se observa que el préstamo de libros es mayor que el de revistas. 
 
En cuanto al nivel de préstamo , es de 0,03 en el 2004, de 0,05 en el 2005 y de 0,08 en el 
2006. 
 
2004 2005 2006 
























































En el mes de enero no se registra ningún préstamo debido a que en ese mes la Biblioteca está 
cerrada por vacaciones. En el mes de febrero es en donde se registra el nivel de préstamos 
menor, esto es lógico debido a que es un mes en el que no hay clases, y por lo tanto, el uso del 
material es menor. 
 



























































El 1er cuatrimestre comienza en marzo y termina en junio. El 2do comienza en agosto y 
termina en noviembre. En es estos meses en los que hay una mayor circulación del material. 
 
El mes en el que se registró el número mayor de préstamos en octubre, con un total de 53 
documentos. 
Se observa que la cantidad de préstamos del 1 y 2 cuatrimestre y de vacaciones fue 
aumentando a lo largo de los tres años. 
 
 
Porcentaje de préstamos por cuatrimestres   
1cuat 2004 2005 2006 total media 
marzo 3 3 28 34   
abril 7 18 8 33   
mayo 5 11 17 33   
junio 6 16 18 40   
total 21 48 71 140 46,67 
porcentaje 30 38 34     
2cuat 2004 2005 2006 total   
agosto 7 7 27 41   
septiembre 5 16 11 32   
octubre 17 25 11 53   
noviembre 5 10 20 35   
total 34 58 69 161 53,67 
porcentaje 49 46 33     
vacaciones 2004 2005 2006 total   
enero 0 0 0 0   
febrero 3 1 9 13   
julio 5 7 23 35   
diciembre 6 12 34 52   
total 14 20 66 100 21,33 
porcentaje 20 16 32     
            
TOTAL x año 69 126 206 401   
 
 
En el 2004 se registró el 30% de los préstamos durante el 1 cuatrimestre, el 49% en el 2 y el 
20% en los meses de vacaciones. En el 2005 se registró el 38% de los préstamos durante el 1 
cuatrimestre, el 46% en el 2 y el 16% en los meses de vacaciones. En el 2006 se registró el 
34% de los préstamos durante el 1 cuatrimestre, el 33% en el 2 y el 32% en los meses de 
vacaciones. 
 
Se puede concluir que durante ambos cuatrimestre la circulación del material es bastante 
pareja, con una media de 46 para el primer cuatrimestre y 53 para el segundo y menor durante 
los meses de vacaciones, con una media de 21 préstamos 
 
También se observa un alto crecimiento en la circulación del material si se compara el año 
2004 con el 2006; en el 1 cuatrimestre la cantidad asciende de 21 documentos en el 2004 a 71 
en el 2006; en el 2 cuatrimestre, la cantidad asciende de 34 documentos en el 2004 a 69 en el 
2006; y finalmente, en los meses de vacaciones, la cantidad asciende de 14 documentos en el 
2004 a 66 en el 2006, siendo esta la tasa de crecimiento mayor. 
Tiempo de préstamo 
 
La Biblioteca solo efectúa préstamos al personal del Instituto. No posee un reglamento estricto 
en cuanto a la cantidad de días de préstamos del material. En general se presta el material por 
el tiempo que el investigador lo necesite. 
 
En el año 2004 se registraron 11 préstamos de 1 día; y el resto de entre 2 a 35 días. 
En el año 2005 en cambio esta tendencia fue cambiando; aumentaron considerablemente los 
préstamos y asi también la cantidad de días. Hubo 41 préstamos de 1 a 7 días; 18 prestamos 
de 7 a 14 días; 15 prestamos de 15 a 30 días y 46 prestamos de mas de un mes. 
Entre los préstamos de más de un mes, podemos observar algunos de incluso más de 4 
meses. 
En el año 2006 aumentaron todavía mas los prestamos; hubo 71 préstamos de 1 a 7 días; 27 
prestamos de 8 a 14 días, 33 prestamos de 15 a 30 días y 63 prestamos de mas de un mes. 
Entre los prestamos de mas de un mes, podemos observar algunos de incluso casi 1 año. 
 
Préstamos anuales  
 
AÑO prestamos % 
2004 69 17 
2005 126 31 
2006 206 52 




















Se nota un uso acentuado de alumnos provenientes de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 
y en menos medida de otras instituciones, entre las cuales se observan algunas universidades 
de otros países, sobre todo de España, Chile, Francia, Italia, Brasil y Estados Unidos. 
 
En la planillas Excel no se llevaba un registro de las consultas de los usuarios internos del 
Instituto, y al ser un dato muy relevante, se ha tomado la decisión de incorporar el registro del 
mismo, lo cual hará posible tener una visión mas detallada de la realidad y comparar estos 
datos con las otras planillas para determinar si el CDI es mas utilizado por el personal externo 




La colección inicial en el año 1997 del CDI fue de aproximadamente 1.500 libros. Al año 2007 
la colección cuenta con 2.677, o sea, que en estos últimos 10 años se han incorporado 
alrededor de 1.200 libros. 
La base de datos en Winisis fue implementada en el año 2005, por lo tanto, no se puede tener 
el dato del crecimiento de la colección anterior al 2005. Pero sí se pudo medir la tasa de 
crecimiento anual del 2006, que fue de 0,11 (243 libros) y del año 2007, que fue de 0,09 (225 
libros), lo cual permite ver que en los últimos 2 año se incorporaron 468 de los 1.200 libros 
incorporados en los últimos 10 años. 
Esto demuestra que en los últimos años el crecimiento anual fue aumentando y permite 
predecir un aumento de la colección del 10% por año, lo cual es bastante para un Centro que 
adquiere material solo por donaciones. 
 
Respecto al idioma, se observa que el 71,31% de la colección es en idioma español. Esto es 
lógico debido a que las donaciones son casi en su totalidad  de investigadores argentinos que 
donan su propia producción intelectual. 
 
El 10% de los libros en inglés pertenecen a la colección del Este Asiático creada 
recientemente, que reúne libros de Corea, Japón y China y que son donados por instituciones 
extranjeras. 
 
En cuanto al país de edición, el 83% son libros publicados en Argentina (42%), Francia, 
Estados Unidos y España. 
 
Más del 50% de la colección, son libros publicados posteriormente al año 1990, notándose un 
fuerte porcentaje de libros publicados en el año 2000, 2001, 2003 y 2004. 
Esto permite ver que la mitad de la colección tiene una antigüedad de hasta 15 años y el otro 
50% son libros con más de 15 años de antigüedad. 
 
En cuanto a las revistas, el 76% son en idioma español y son las que presentan mayor 
frecuencia de uso. 
 
 
Uso y disponibilidad del Centro 
 
Se observa un alto número de visitas al centro: en el año 2005 se registraron 397, y en el 2006 
se registraron 648, superando ampliamente el número del año anterior. 
Aquí hay que tener en cuenta que las visitas del personal interno del Instituto no fueron 
registradas, por lo cual, este número es inferior a las visitas reales que se realizaron estos 
años. 
Para ser un Centro especializado que funciona solamente 4 horas al día, es un alto porcentaje 
de visitas y se puede predecir que el número va a seguir aumentando, debido a los cambios  
positivos que el Centro sufrió en este último tiempo. 
 
Si se saca un promedio, se puede determinar un porcentaje de 1,4 visitas por día en el año 
2005, y un promedio de 2,3 visitas por día en el año 2006. Este número es un promedio, ya que 
hay días en los que el centro no registra ninguna visita, y días en los cuales se registran más 
de 10 visitas. 
Igualmente, es un elevado porcentaje, teniendo en cuenta la especificidad de las consultas y la 





Después de haber realizado este trabajo, pude observar que las planillas de consultas y de 
préstamos del CDI no estaban bien realizadas. Realicé entonces varias modificaciones, para 
que en un futuro se puedan realizar estadísticas por tipo de usuario.  
 
Para esto, agregué una columna en la planilla que indica, si el usuario es de la Facultad de 
Sociales, de que carrera es. También agregué otra columna que indica si es estudiante, 
alumno, investigador, etc. 
 
Las consultas de los usuarios del Instituto, no las registraba, y resulta un dato muy importante, 
por lo tanto, también empecé a registrar este dato. Para estos usuarios, agregué una columna 
que indica a que grupo o área del Instituto pertenecen. Este es un dato muy importante, ya que 
permitirá en un futuro observar que grupos o áreas hacen un mayor uso del Centro, y poder 
tomar decisiones para atraer a aquellas áreas o grupos que no usen el Centro. 
 
En referencia a los libros consultados y prestados, agregué una columna para agregar el tema 
del libro, dato con el cual luego se podrá analizar que temas son los más consultados en el 
Centro, y sobre que áreas debe prestar mayor atención el Centro para el desarrollo de sus 
colecciones. 
Es importante aclarar, que en la planilla de consultas, registraba en una misma fila, varias 
consultas. O sea, para un usuario, registraba en esa misma fila la cantidad total de documentos 
consultados, con lo cual, esta planilla indica la cantidad de usuarios que hicieron consultas, 
pero no la cantidad de material consultado. Modifiqué la planilla posteriormente a la realización 
de este trabajo, para que cada material ocupe una fila. 
 
 
